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Развитие  венчурного предпринимательства
направлений государственной
активизации инновационной
российской экономики. 
 
.Венчурное предпринимательство
рискованное предприятие
предпринимательством стоит
повышенным коммерческим
сферах  ,  в высокотехнологичных
Практика венчурного предпринимательства
предприятие переживает
стадий(этапов), иногда первую
• посевная стадия
• начальная стадия
• ранняя стадия
• стадия расширения
• реструктуризация
• поздняя стадия
Финансирование молодых
поэтапно, причем разные этапы
При анализе объемов инвестиций
болеекрупных этапа. Перв
«начальную» и «раннюю
для становления компании
«реструктуризации», «расширения
для расширения объемов производства
Рассмотрим динамику финансирования
опыте зарубежных стран(
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 в России является одним
 инновационной политики ,необходимым
 деятельности и повышения конкурентоспособности
 происходит от английского
 или начинание.По нашему мнению
 понимать  предпринимательство
 риском в силу того ,что оно реализуется
 отраслях. 
 в разных странах показала
 различные стадии развития. Существует
 их них делят еще на две: 
 (семенная); 
 (стартап); 
; 
; 
; 
. 
 венчурных предприятий осуществляется
 финансируются разными венчурными
 по стадиям данную классификацию
ый – это ранняя стадия, к которой относят
» стадии развития компании, на которых необходимы
.  Второй – это поздняя стадия, к которой
» и «позднюю стадию», на которых
 и сбыта. 
 различных стадий венчурных
график 1): 
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Так, например в 2011 
инвестиций, на стадию раннег
стадию- 24%.Таким образом
предприятия приходиться около
В Европе в 2011г 48% процентов
раннюю стадии, 52% на стадии
Европе значительно меньше
стадию – 7%, США –
инвестиции на 3% превыш
В России распределение
венчурной индустрии. Рассмотрим
стадиям развития венчурных
 
Как видно из данных, финансированию
всего внимания, хотя именно
2011 году уменьшились процентные
предприятия на посевной и начальной
всего 4,19% всех инвестиций
На стадии раннего инвестирования
количества инвестиций. В
году инвестиции на ранней стадии
Наибольшие количество
59,16% и стадию расширения
инновационные предприятия
финансирования работал не
слишком молоды. 
И так к 2011 году венчурное
приток инвестиций в 2011
сравнении с докризисным
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г на посевную стадию в США было
о роста -38% на стадию расширения
, на посевную и раннюю стадии развития
  половины венчурного капитала. 
 венчурного капитала приходилось
 расширение и позднюю стадии. В
 объемы венчурных инвестиций приходятся
 11%. При этом на ранней стадии европейские
ают объемы финансирования США. 
 инвестиций  кардинально отличается от
 распределение венчурного капитала
 предприятий.(график 2) :[3] 
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Из этого графика видно что
от кризиса 2008 года, приток
почти в два раза в сравнении
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 наблюдать прирост инвестиций на
  4,1% на стадии раннего развития и
 процент инвестиций на поздней
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